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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に
　戦後の青少年の価値の倒錯．
　荒廃した敗戦の焦土の中に育･つた幼少年たちは戦後20年の今日，青壮年として成長した．戦前の
権威は失墜され，たよるべきものが何一つなくなった終戦直後は生きてゆくためには手段方法を選
はなかった．
　私は戦後刑赫所の特志面接委員や保護司として全国の非行児の異常を彼等･の絵を通して調査し次
の結論を得た．　　　　　　・
　戦後の混乱から来る捨て鉢的なものの考え方が情緒的欠陥（欲求不満や葛藤，情緒的なゆがみ，
コンプレックスなど）をよび彼等の生きるための価値観がゆがんだまま今日まで受けつがれている
ことである．
　またその一方，戦後20年独走する経済成長にのみ目がくらみ人間教育の目標が人間物質化，部品
化してしまったことである．従って自分を商品とみたて，彼等の購買者の気に入るように市場価値
を高めようと自分を肉づけし，粧おい，包装するようになった．そのために優越感や権勢欲にかり
立てられ，虚栄心と劣等感を助長する風潮が盛んで，自己実現を目指す構えが乏しくなった．
　それについてゆけない青少年たちは自ら学校や機構，組織から脱落して，反社会的，非社会的グ
ループに加はり，刹那的な快楽を追究することを自らの生きる価値と観じ，自らの劣等感を強力句
に置きかえ，暴力や非行をくりかえし，罪の意識は薄く，自分の内的充実をはかろうとも.しないの
である．
　彼等の価値の倒錯は異常なエネルギーの偏倚となって反社会的，非社会的行為をよび，そのエネ
ルギーの偏倚は価値ある健康な方法で転移すること即ち，有用な自己実現とはならないのである．
　青少年にとって最も健康な転移の方法は芸術とスポーツである．
　私は専門の美術を通して人間相互理解と自己実現のための方法として，全国絵をかく運動をおこ
し，環境整備と社会開発のために日本を美しくする運動をおしひろめたり，ものをつくる運動を通
･してくらしの工夫を推進したり，働らく青少年のために野外活動などを展開している．
　変貌する現代生産社会に対処して我々は何を如何に考え，如何に生きてゆくべきかについて，我
々はこう考える．「個から出発して，集団の中で生きてはいるか，集団に埋没することなく，集団
の中の人間我を発見すべきである.」と．
　ここに集団思考による国民運動としてこれ等の運動を国民芸術文化運勁として推進しているので
ある．
　人間はしっかりした科学的思考や精神文化の価値観を基盤にもっている人には人間疎外はない．
美の教育も人間の芸術教育として，最後には価値の美術教育にと昇華しなければならない．
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　この運動は究極において人間か自らの仕事に価値を発見し，それに生き果斐を感じさせ真摯な青
少年を育成するための価値の青少年新生活運動へと発展しなければ現代の異常は救はれないと信ず
る．
　　　　　　　　「国民芸術文化運動」　第17回　国際美術教育会敲　東京1965
　　　　　　　　　　　　　　　8ミ川映画による研究発表シナリオ
　人間集団は戦争にがり立てられると，人殺しや破壊を平気でやってしまう．権威に操られた人間
は敗戦と共にそのよりどころを失い，自らも虚無の世界に追いこめられた．
　敗戦日本の廃墟に残されたものは，無国籍と無秩序，浮浪者と非行児は街に氾濫した．一戦争直
後一絵を通してみた戦後の非行少年の心理
　　（施設のこどもたち）私は戦後これらの見捨てられたこどもたちの異常を見究めようと全国の教
護院や少年鑑別所精神病院をまわり，彼等と生活を共にし，彼等の絵を通して異常の原因をさぐ
り，その矯正方法について研究をすすめていった.
　　（手をかゝせた三枚の絵）
　　・亦黒い手の表現は，傷害見の劇しいエネルギーの異常をあらわし，人を殺すことについてはは
らがたったから殺したのだと罪の意識はうすく，生命の貴さを知らない．自己中心的ものの考え方
である.
　　・知能低格のこどもの絵は，幼稚な表現か示すように，自分のものと，他人のものとの区別がつ
かない自他不分別の子である．従って人のものを盗むことも平気である.
　　・前の２枚の絵が主観的な描写をしているのにひきかえ，この絵はかなり上手に客観描写をして
いる．知能犯のこどもである.
　　（道路で飯をたく）戦後の困窮はその極に達し，生活の異常はいろんな子を産んだ.
　　（おばけの絵）しいたげられた孫は老祖母をおばけにかき，ささやかな反抗を試みた.
　　（てんかんの子の絵）母の折監からてんかんになった女の子の絵である.
　　（さかだった髪をもつ人物画）周囲の人から無能者よばわりされたこの子は，赤ん坊こまぎれ事
件を起した．この子等には罪はない．この子をことまで追いつめたのは大人である゜
　問題の子はなくして問題の親かおり，問題の社会かある.
　　（黒いさびしい人の絵）孤独な人間は小さな盗みをくりかえし.
　　（生死とかいた絵）「生か死か」という誇張した強がりを示す子は反社会的なドラマチックタイ
プの子である.
　　（キッスの絵）せつな的な生活態度は享楽と安易に堕してしまった．そこには希望も，努力もな
い，その日暮らしの感能があるだけである．本能的に生きることに価値を感じている.
　　（山の上の太陽をかいた絵）この子はヒロポンにより鉢が蝕まれ，薬を得るためには，手段方法
を選はないのである.
　　（やくざものの顔）彼等麻薬耽溺者類型は意志薄弱者が多く,･この男もまた強くないため与太者
仲間に入り，見せかけの強がりを示した．　　　　¨
　　（落書き）恐喝，アキス，強盗とかいたこの落書きも，強がりであり.
　　（赤い龍と羊）弱い羊をくわえたこの赤い龍をかいた少年も上のこどもと共に恐喝犯，精神劣弱
者であって弱いものをいじめて共に強がりを示している.
　　（ふとんの絵）戦後の社会不安は絵の上にもいろいろと表れている．衣食住の欠亡はこどもにふ
とんの絵をかかせたり，お金をたくさんかかせたりしている．自ら願望充足をはかっている.
　　（夫婦げんかの絵）貧困から来る家庭不和は夫婦間の争となり，こどもをして「お父さんが負け
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て逃げた.」という絵をかかせている.
　　（船と父母）父は出稼ぎ，母は結核，親子生別のこの子は，親に会いたさの心が一杯でいつも両
親の絵をかき続け，夕方になると高い本の上にのぽり，親を求めて「お父さーん，お母さーん」と
叫び続けている.
　　（青い船の絵）身体的劣弱体質は異常行動をよび，これが非行の原因となっている.
　　（おひなさまの絵）進行性知呆症は梅毒菌による突発的な発作を起し，折にふれ他人の生命にも
危害を加えることがある.
　　（短刀，血の絵）これはアメリカの精神病院の患者のかいた絵であるが，同じく脳梅毒の患者で
ある．色調やかき方に洋の東西を問はない同じ表現である.
　　（競輪場の絵）てんかんの絵は緻密であり，偏執性の特色を示している.
　　（暗い山頂の家）このアメリカのてんかん患者の絵も，暗くて緻密である.
　　（目，顔，自勁車のデッサン）ノイローゼ患者は自己制御がきかず，交通事故を起した．はげし
い時代の変動は人間を精神病患者にしてしまった.
　　（全作品の移動撮影）精神構造の悟性，感情，意志の偏倚を示す人格の精神病質によっても非行
は行はれるのである.
　　（教護院のこどもたち）戦後20年，この時代の子等が，時代から疎外され続け生きる価値をゆが
んだ形で受けとめ，成長し，非行に拍車をかけた．
　彼等の人生観，世界観が共に意義ある方向に確立されないまま日本の復興は驚異的な発展を遂げ
た．一今日の日本一科学の発達により人もまた分析されはじめた.
　　（建築工事現場）日本人に残された潜在技術能力はまたたくの間に都市の形態を整えていった．
人口は都市に集中し，大ビルディングは建ち並んだが人間はビルの谷間にはさまれてしまい，人間
らしい欲求は抑圧されてしまった.
　　（クレーン，工場，煙突の煙）一方日本の生産増強は見事に成功し，設備投資，量産競争ははじ
まった．企業は科学技術を駆使して利潤追究をはかった．科学は分析を事とするものであるが，企
業も分析を事とする．そのために企業分析は終に人間をも分析し尽し，人間をして生産機械の一部
品として部品化してしまった.
　　（電子計算機）あらゆる機器は発達し，人間はパスカルの言の如く考える葦であるのに，人間は
考えるということを電子計算機などにたより過ぎるようになった．人間が人間のつくった機械や機
構，組織に振りまわされている間は人間の幸福はやって来ない．人間は機械を駆使して自らの生活
をゆたかにするような自主性を持たねばならないのである．
　人間の物質化による自我の喪失は，自主性の喪失を意味し，人間は無力化していった．現代の不
安の源泉は人間性の喪失から始まっている.
　　（電気製品，ネオン）商業主義はあらゆる手段を使って人間の自主的思考をまひしてしまい，無
力化してしまうのである．大衆は宣伝にけしかけられて，自己を見失っているのである.
　　（自動車，オートバイ）自己を見失った青少年は何かをせずにはおられない．異常なエネルギー
の発散はスピード違反となり，そのせつな的快楽は間違った価値感をでっちあげ，その行為は反社
会的，非社会的行為となって世のヒンシュクを買っている.
　　（児童交通公園）彼等は異常なエネルギーの偏倚を健康な方法で転移することを知らない．スポ
ーツはこの青少年の異常なエネルギーの発散と青少年らしい健康な価値感を育成するためには最も
よき通路である．
　現代の文化は大人のためにのみあって，青少年文化空間は全くない．大人の中にはさまれたこど
もで，こまっしゃくれたこどもばかりが生れてくる原因もここにある．
　こどもは大人の小型ではない．少年は少年の時代を少年らしく送ることか，大人になって，大人
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らしい生活を送ることのできる秘訣である．
　今の大人は少年のために，少年だけの空間をつくってもらいたい，
　　（―県にー青少年センター，各市や町にこどもパラダイスを設け，こども自体の自治迎営によ
り，こども自体の文化をつくり出してやるべきである.）
　　（ラッシュアワー）変貌する現代生産社会に生きてゆくためには個人として生きるべきか，集団
の中で生きるべきか，現代集団社会の中にあって個が抹殺されるところに人間疎外が生じ社会集団
から逃避し，反社会的集団を形成するのである．
　私は，「現代は集団の中の一人一人の役割りを自覚しつつ全体の中で各人の価値感の独自性を尊
重しあうことが，人間疎外の解消になる.」と考えて，美術による人間の独自性の表現活動を通じ
て集団思考をおしすすめるために国民芸術文化迎動を装開している．
　一美術を通しての人間性回復の国民運動－
　　（絵をかく運動，東京会場）我々は「老いも若沓も絵をかこう」と絵をかく迎蔭を起したにそし
て年一回陽春花の下で全国一斉「絵をかく日のつどい」を開いている.
・絵をかくという表現行為は，この忙しい現代社会Ｑ中にあって，自らの内面性を見つめる時間で
ある．
　また自ら絵をかくということによって，自らの可能性の発見にもなるのである．これはひいては
他人の独自性をも尊重する態度となり，人間相互理解となって,現代社会を住みよくするのである.
　　（そめものの型紙）生活創造美術運動，現代の生産は機械によってつくられ，企業によって宣伝
販売されていて，我々は無意識的に買はされているだけである．自らつくるということの喜を味は
うことか全然なくなった.
　　（箱ぬり）現代は機械量産時代なるか故に自らその製品の研究や選択がなされなければ何れをよ
しとするか決定し兼ねるのである．
　その為には自らの手でそれらの幾つかの製品を計画し，試作し，生活の合理性を知り，その商品
というものの価値を身につけるべきである．
　自らの手でつくるという喜を自覚させるために「ものをつくる運動」をおこした．「生活を美し
くするグループ」は身近にある空箱に塗料をぬり，それをとぎ出し，美術小函などをつくったりし
た．いろいろなものをつくりながら，くらしの工夫への集団思考を深めていったのである.
　　（笑の顔など）ものをつくり，生活を美しくするこのグループは楽しい喜の中から，仲間の一人
一人か一人でやっていても効果の上らなかったことも，集団で問題解決をはかれば現代生活の胆路
を開拓することも出来るということに自信をつけていった．
　一日本を美しくする運勁一（国土美化運動）　　・
　　（汚れた河川）絵をかく運動の会は絵をかく心は美を知る心と，「日本を美しくする迎動」を起
した．「我々の郷土は美しい，然し人間の住むところは汚い．人間は自然を破壊し続けている．人
間は自ら破壊した自然を人工的にも美しく秩序と統一を与えるべき責任がある.」と国土美化運動
を起した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　（地球33番地記念塔）この記念塔は私の設計した軍径133°33'33″，北緯33°33'33″径緯点記念塔
である．この塔が出来てから，この汚染地帯はいつも美しく清掃されているのである．
　　（Ｌ紙屑函）高知県絵をかく迎動の会は，愛都心に結びつけて「オリンピックまでに東京都を美
しく」と東東京都知事に得300本を送り，国土美化運動のキッカケをつくった.
　　（公園清掃　高知城）続いて，郷土愛に訴えて，国土を美しくする県市町村宣言と実践を全国に
浸透させていった，（高知県では今，「自分の家の前だけでも掃きましよう．そうすれば日本の道路
は紙屑一つない日本になりますと呼びかけている.）
　　（国土美聖火自勁車パレード）オリンピック開催一年前には，オリンピック前年祭の行事とし
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て，日本を美しくする全国パレードを行い．４つの聖火コースを走破して，日本を美しくと訴え，
全国民もこれにこたえ決意をかためていった．
　一野外創作活動とはがき絵運動－
　　（五台山展望台と植物園）「自ら歩き，我とわが国土を見つめよう.」とはじめた野外活動は，
青少年が自然の中を歩き，自らの体力の充実をはかると共に，自然観察や地場産業，郷土文化遺産
などを自らの目でたしかめることによって，日本人としての人生観，世界観を深めてゆくことがで
きるのである.
　　（地蔵と写生）自然の中での創作活動は自ら感じたことを描きとめ，詩作し，記録をつくること
によって，自然と人間とが結ばれるのである．
　野外活動の中では特に野外で創作するということが，美と真理と社会と人間精神の追究となり，
人間性の回復をはかる最良の方法である.
　　（ゴミ拾い）美を知る心は必らず自然を愛護し，いつも美しくと心がけることから始まらなけれ
ばならない.
　　（キャンパー，飯倉炊餐）都市に文化か集中すればするほど，人間は自然にかえゐ瞬間をもちた
いものである．働らく寸暇を得て仲間と共にキャンプする喜びは，都市文化のレクリェーションの
比ではない．自ら煮たきし同じ釜の飯をつっつき，人間らしい生き方，仲間づくりを満喫すること
が出来るのである.
　　（スケッチする女，はがき絵展）はがき絵運動とは旅先や山から友達にスケッチを送りその近況
を知らせる．絵は下手でもよい．その時，その処を得た音信は遠くにいる友と心の交流がぱかれる
のである．
　はがき絵迎動は人間相互理解運動であ.る．このはがき絵は社会を明るくする迎動のとき全国から
寄せられた360枚のうちの数点である．
　一結語－
　　（波打際）科学技術社会において，人間が機械化され，人開か自然を離れ，人間らしさを喪失し
つつあるとき，健康な自然の中で，体を，頭を鍛えるということは，人間教育の第一段階であっ
て，生物的な自然発生的な立場から見ても，自他不分別の幼少年期には自然の中で教育することが
のぞましい.
　　（地曳網）教育の第二段階は客観的思考が出来る青少年期において社会学的立場からも，生活，
科学，生産，経済，政治などという社会集団の中でものを考える必要がある.
　　（魚をもつ女の子）第三の段階は青年層以上の段階として，人間，文化，イデオロギー，宗教な
ど精神的な価値に生きる人間として自分の独自性を確立する人生観，世界観をもたねばならない．
　一美術を通しての国際相互理解への願いー
　　（飛行機の翼）芸術とスポーツで手をつなぐ迎動は人間相互理解の運動であり仲間づくりの運動
である.
　　（各国人種の顔）世界各国が人種，宗教，風俗，習慣を異にしても，それぞれの国の独自性を芸
術，文化を通して理解しあうところ，人間としてそれぞれの理想の価値に生きてゆくことが出来る
のである．芸術と文化を通しての人間相互理解から，国際相互理解かはかられる筈である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　わ　り　に
　美を通して人間としての生きる価値を追究し続けている私は人間的，社会的，精神的価値体系の
中で或時は日本を美しくする運動を或時は自然の摂理を畏敬しつつ自然の中で自らを見つめる野外
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創作活動を推進し，また現代社会に如何に生きるべきかという,くらしの工夫運動を展開している．
この運動は間違った価値に生きる人々にその人が生活ずる上においてどのようなものを最もすぐれ
たものとして，自ら選びとらせるかということを，いろいろな迎動の方法を通じて身につけさせよ
うとしている．これこそ価値に生きる青少年新生活運動である．　　　ｌバ
Title　l
(昭和40年９月22日受理)
　　　　　InternationalConference on Art Education
　　　　　　　　　　　INSEATokyo, 1965
NATIONAL MOVEMENT THROUGH ART
　　　　　　　　　　　　　　　　　Report by Shoichi JlNZENJI
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋｏchi Uniｖｅｒｓiり＞ＫｏｃｈｉｉＪａｐａｎ
Title ｎ
　　　　(Same as Title I, written in Japanese)
TitleⅢ
　　　　National movement to improve society through art in the modern scientific age.
　　　　Comment:
　　　　War always brings in its wake ａ lack ｏｆ･regard for human life and property.　People
　　are used　as puppets by　those in authority　and come to　have no　one upon whom they
　　can rely. Human values are discarded　and the individual　becomes ａ nonentity. After
　　World χ//arｎ， defeated Japan was filled nひt only with bombed homes but with shattered
　l　lives. Its cities were overflowing with homeless and ｄｅｈねquent children.
Title IV
　　　　Post-War Japan
　　　　The psychological motivation of delinquent youth.
　　　　Ｃｏｍｍｅｎt:
　　　　After the War, l travelled throughout Japan and visited institutions caring for delinquent
　　youth. In order to study the problems of delinquent youth at close･range, 1 lived with
　　these unfortunate　youngsters　and tried　to　determine　the cause of　their　troubles　by
　　studying their　drawings. Then, I proceeded to　examine　methods　of　correcting their
　　delinquency.
Two Hands
　　　　Here are three drawings of hands･
　　　　This red and black hand is an expression of mental deficiency accompanied great
　　physical power. If a child possessing this type of personality were to kill ａ man. there
　　would be little sense of guilt because there is little understanding of the value of human
　　life (the mental processes being underdeveloped) and because ａ loss of temper would
　　unleash great physical power which the underdeveloped brain ｗｏｕ】dbe unable to control-
　　This example is applicable to children with brain injuries.
Retarded children
　　　　The following may be observed in children who lie and steal easily :
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White Hand
　　　　This child cannot distinguish between its own and other people's possessions.
Handprint
　　　　The former pictures were expressions of subjectvity but this handprint depicts an ex-
　　　pression of objectivity> revealing ａ clever mind used for evil purposes.
Cooking rice in the street･
　　　　This is one phase of the ｅχtreme poverty which the Japanese nation faced at the close
　　　of the War. These unusual living conditions were the cause of unusual behavior patterns
　　　in the post-war child.
Witch picture.
　　　　In this picture, a child has grandmather as a witch. It is an unconscious expression
　　　of his resentment to the maltreatment to which be had been subjected.
Epileptic child.
　　　･ This picture was drawn by　an epileptic child　whose illness　had been aggravated by
　　　an over-severe mother.
Overlaying of colors.
　　　　This picture was drawn by a child who had been called ａ fool by those about him.
　　　As ａ result of having been told repeatedly that he was capable of nothing･he chopped
　　　ａbaby into small pieces. This child was not guilty. He was not a problem child. His
　　　parents and society were the problem.
Ａ black and lonely man.
　　　　An isolated man will steal often ！ For the person who lives only for the present
　　　moment, it is　easy to fall　into ａ life of　ease and pleasure. A life without　hope and
　　　endeavor lives only for the present moment.
Sun over the mountain.
　　　　This drawing is by a drug addict. As is well known, the addict becomes physically
　　　debilitated and will resort to any measures to obtain the drug.
Eyes of an ancient Japanese gangster.
　　　　In olden days, as in modern times, the weak personality finds expression through the
　　　gang.　It is only through the gang that he is able to give a display of power.
Scribbling･
Dragon and Lamb
　　　　These Japanese words　all contain threatening meanings. And in this　picture of the
　　　dragon　devouring　the lamb, a threatening　meaning　is again　implied.　Both of these
　　　drawings were done by people with weak personalities　who were blackmailers, and of
　　　low mentality.
Japaness Quilts
　　　　The l皿k　of food, clothing and　shelter after World War Ｈ　caused　the　children to
　　　express their needs in art. Here are depicted numberless quilts which a child drew in ａ
　　　desire to cover himself and his entire family.
Quarrel between husband and wife.
　　　　Because of financial　difficulties there were quarrels between　the husband　and wife,
　　　in the home.　This caused the child in the family to draw a picture showing the father
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　　losing ａ verbal battle and deserting his family.
Ａ ship and parents･
　　　　This child was constantly drawing pictures of his parents and ships. His father was
　　ａ seaman and his mother was confined to ａ sanatorium with tuberculosis. In the evening･
　　he would climb a tree looking out to sea and call for his mother and father. This, as
　　well as his drawings,　was an expression of the loneliness which he experienced through
　　separation.　　　　　　　　　　　　　　　　　r･
Blue ship　　:
　　　　This drawing indicates ａ person of weak constitution whose abnormal　conduct may
　　lead to real misdemeanors.
Picture of ａ princess
　　　　This picture indicates the　advancement of imbecility due　to syphilis. There　can be
　　occasions of temporary mental derangement in which other's lives would be endangered･
Dagger and blood.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　This is a drawing by an American mental patient. The colors and method of drawing
　　are　the same as those of Oriental mental patients which　indicates　that both East and
　　West are identical in this respect.
Bicycle racing･
　　　　This picture indicates epilepsy and paranoia.
Dark house on ａ mountaintop･
　　　　This picture is by an American epileptic and shows the same dark colors and delicacy
　　of ｅχpression.　　　　　　　　　　　　　　　ご
Eye. face, automobile design
　　　　This was drawn ･by ａ victim of an automobile accident‘ who became neurotic. In the
　　modern age of speed and constant change, it is easy for the neurotic patient to become
　　ａ real mental patient.
Children of the Juvenile Court
　　　　The children of the immediate post-war period grew up with warped characters and
　　were inclined to crime.
lAPAN TODAY （Ｔｈｅadvancement of science has caused man to analyse himself. )
The present building boom
　　　　The industrialization of Japan has caused a major population move to the cities where
　　people are engulfed by large buildings, and where they are gradually being dehumanized.
Crane
　　　　All types of industrialization are occurring in Japan.
Factory
　　　　Industrialization has brought in its wake all types of improvement for modern living.
　　Most of this improvement pertains to the material aspect of living.
Electrical appliances and neon signs
　　　　In present day　living, there seems to be less and less opportunity for individual
　　　　creative thought as man is bombarded on all sides by advertising and　mass com-
　　munication.
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Automobiles
　　　　The automotive age has　brought with　it a　desire for speed.　Excessive　speed is ａ
　　manifestation of rebellion ａ‘gainstsociety and shows ･ａlack of respect ｋ)r human life.
Midget automobiles at the amusement park.
　　　　An amusement such as this is not good ，b･ecause youth's energy is used for pure
　　personal pleasure whereas insports, the body> mind and character are simultaneously
　　developed.
Rush hour
　　　　In the present day, is it possible t0 live as individuals or must we live as an insig-
　　ni石cant unit in ａ group ？In　my opinion it is important to retain our indivi･dual perso-
　　nalities. Through ａｒt。we can express our individuality and at the same time participate
　　in group living.　This is　particulary　exemplified in art exhibitions whereby the works
　　of individual artists reflect the creative thought and culture t)ｆan entire natibn.
Self Expression Through Art
　　　　National Movement for the Recovery of Humanity through Art
Factual camera shots of the movement in Tokyo
　｀　　Men and women, young and old, all join in ａ national movement to find their individ-
　-　uality again through art.　The　group enjoys　the sharing of ａ common purpose while
　　each strives for　individuality of　expression. A few happy moments are shared from
　　the rush of modern living for the leisure of self-expression.
LET us ･CREATE TOGETHER
　　　　Movement for the art of creative living
Dyed paper patterns
　　　　Today we buy everything　ready-made and we have lost the sense of with　our ･own
　　two hands pleasure that comes from making something for ourselves. (This is my wife
　　dyeing paper with various patterns. )
Lacquering boxes
　　　　In Kochi, a ｎｏｎ･professional　group has formed called "The Make Life Beautiful
　　Group". Their aim is to create with their own hands rather than to depend on machine-
　　made products. while they work together, they discuss at the sａｍ己time how they can
　　improve their own living conditions and the conditions of society in general. Through
　　their mutual work and discussion, they hope to come to ａ deeper appreciation of life.
Fun together.
　　　　Through the mutual joy of creative work, each individual finds her own worth and
　　is･conscious of the importance of her place in society.
KEEP JAPAN BEAUTIFUL
Polluted rivers　　＼
　　　　Nature　in　itself is　beautiful. It is　only　man　who can disfigure it with　his　filth
　　through　carelesness. Therefore, man has the　responsibility to preserve of ｒ{きstorethe
　　natural beauty of the places he inhabits.
One means of improvement in Kochi City･ Shikoku
　　　　In ａ particularly filthy part of Kochi City, l designed and erected this modern t(:)wer.
　　The result of my efforts to improve that　sectioninduced the　neighbors to plant flowers
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　　　and they have kept that area clean and sanitary ever since.
waste Paper Receptacles
　　　　We were determined to make Japan beautiful before the Olympic games of last year.
　　　Therefore; we sent 300 brooms from Kochi to Governor　Azuma of Tokyo to encourage
　　　the clean-up of parks and public places.
Park Improvement
　　　　We did not let our clean-up　campaign stop with Tokyo but through the advertising
　　　media we spread the movement through all of the cities and villages of Japan.
Automobiie parade
　　　　Ａ year before the Olympics came to Japan we staged ａ nationwide automobile parade
　　　throughout Japan. It was to encourage　the beautifying of the highways (four different
　　　routes) along which the Olympic torch was to be carried.
CREATIVE OUTDOOR ACTIVITY
Post card painting exchange
Godaisan Park Observation Tower
Makino Flower Conservatory
　　　　As one walks about and experiencen the beauty of nature. his understanding of His
　　　personal worth and of the value of the world in general deepens and his entire personality
　　　takes on new meaning.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'
Flowers
　　　　Getting out into the country and enjoying the simple beauties of nature helps to increase
one's　appreciation of art　and sports. This is the　best means　of recovering our humanity.
Bulletin Board and Japanese guardian god of children.
Sketch
　　　　Those things　which　man feels most deeply ･he　longs to perpetuate through written
　　　records, poetry and art. These concrete memorials of man's thoughts　link him with
　　　nature.
Red Cap
Trash gathering　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛
　　　　Those who know beauty want to keep things beautiful.
Mountain, bridge, shallow river
Campers
Campfire cooking
　　　　Those who　live in　the bustle of　city life　long　for those moments　when　they can
　　　return to the　beauty of nature. Ａ moment's leisure in　the city workaday world cannot
　　　give the recreation which only camp life provides. Cooking one's own meal and sitting
　　　around the campfire forms close satisfying relationships with others and bringa complete
　　　satisfaction to oneself.
Ａ woman sketching
Postcard exchange
　　　　The post　card exchange movement has　spread　throughout　the　country. From　the
　　　°ountains and from the crowded cities ｗh‘erever people happen to be or travel, original
　　　postcards are drawn and exchanged. No matter whetheΓ the drawings are true art or
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　　　mere scribbling･both the senders and the recipients grow in mutual understanding.
At the beach
Pulling in a fishnet
Beaching ａ boat
　　　　In this age of technology･ man himself has become mechanized until his true humanity
　　　iscompletely　lost.　The first stage of man's　education　is to become　ａ part of and to
　　　understand the natural world which contributes naturally and spontaneously to his
　　　health and humanity. It is desirable that small children and youth should be educated
　　　in the environment of nature itself.
　　　　The second stage of education is to form the minds of adolescents to their family,
　　　social)　economic and political responsibilities in group life.
　　.The third stage is　the last stage and applies to young adults, the middle-aged and
　　　the elderly. In this stage, the mental　and spiritual　capacities should be well develo-
　　　ped so that　all of the powers of man are in harmony both within himself a玖d with
　　　allthat surrounds him.
Fish
　　　　Although modern life is　set in the context of group living, stillman must discover
　　　himself. Those whose scientific and spiritual faculties have been developed cannot avoid
　　　the consequences of total involvement as man. The development of our　faculties is ａ
　　　completion not ａ denial of our humanity.
　　　　Art education must be at the service of humanity and must become more and more
　　　sublimated, I believe.
To Understand the へA^orld through Art
Airplane
　　　　Art and sports combine to bring about mutual understanding among people･
Church, nun, priest　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘’
　　　　No matter the country, race, religion, or customs, mutual　understanding can come
　　about through art.
Individual races
　　　　Through beauty, modern man can recover his humanity. I found beauty　in making
　　Japan　beautiful. I found　it again in nature. I found it still　again　in striving　for ａ
　　true design for　living.　It we can understand the world through　art･ we will recover
　　our humanity. In recovering our humanity, we will draw closer to international peace.
The end.

